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RESUM: Informació sobre les diverses formes de contaminació del riu Llobregat al llarg
dels anys. Contaminació artificial, principalment d’origen miner (mines de sal i de potassa
de Cardona, Súria, Sallent); contaminació per indústries tèxtils (tints i altres) per la riera de
Rubí, que recull residus de fàbriques de Terrassa; contaminació per residus urbans,
principalment de Manresa;  també la conca de l’Anoia. Plantes potabilitzadores. Referència
als trihalometans. Destrucció i recuperació del tram final. Evolució de la salinitat.
Paraules clau: Llobregat. Contaminació fluvial. Cardona, Súria, Sallent, Manresa, Terrassa. Trihalometans.
RESUMEN: Información sobre las diversas formas de contaminación del rio Llobregat a lo
largo del tiempo. . Contaminación artificial, principalmente de origen minero (minas de sal y
de potassa de Cardona, Súria, Sallent); contaminación por industria textils (tintes), por la riera
de Rubí, que capta residuos de fábricas de Terrassa; contaminación per residuos urbanos,
principalmente de Manresa;  también la cuenca del Anoia. Plantas potabilitzadoras. Referen-
cia a trihalometanos. Destrucción y recuperación del tramo final. Evolución de la salinidad.
Palabras clave: Llobregat. Contaminación fluvial. Cardona, Súria, Sallent, Manresa, Terrassa. Trihalometanos.
*
INTRODUCCIÓ. EL RIU
Rius que duen el nom de Llobregat. Quan parlem del riu Llobregat, ens podem referir :
1.- Al riu Llobregat, que  neix a Castellar de N’Hug i desemboca  a  la
Mediterrània  al  Prat  de  Llobregat, amb un recorregut estimat d’uns 160
km i una conca de 5.450 km2.
2.- A  l’afluent anomenat Llobregat d’Empordà, que neix  al massís de
l’Albera i desemboca a la Muga prop de Peralada, després d’un recorregut
estimat en uns 30 km.
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En aquest treball ens referim al primer. La conca del riu Llobregat, és per dret propi la
més important de Catalunya en km2, atès que:
- el riu Segre el supera en longitud (265 km) i en superfície de conca
22.600 km2, que té repartida per tres països (França, Andorra i Espanya)
de la qual aproximadament la meitat està a Catalunya, però no es tracta
d’un riu sinó del principal afluent del riu Ebre i per altra banda els primers
km. discorren per territori francès i en els últims km. del seu curs entra a
l’Aragó per les províncies d’Osca primer  i  Saragossa desprès a on desem-
boca al riu Ebre, no sent per tant un riu exclusivament català.
- el riu Ter és uns 10 km més llarg però la seva conca de 3.295 km2, és veu
superada en més de 2.000 km2 de superfície per la del riu Llobregat.
Etimologia: Hi ha un parell d’hipòtesis sobre la seva etimologia:
1.- Podria venir del llatí rubricatus, mot que significa vermell i fa referència
a les tonalitats vermelloses de les seves aigües, ja que la terra del lloc on
neix és vermella i en moments de crescuda l’aigua es torna d’aquest color.
Alhora, aquest terme s’hauria transformat en lubricatus per dissimilació.
És possible que aquesta paraula s’hagi barrejat amb el mot lubricus
(relliscós).
2.- Podria significar llòbrec, ombrívol, possiblement degut al seu curs
encaixat entre muntanyes de nord a sud, cosa que provoca que la vall del
riu rebi poca insolació a tota hora.
CONTAMINACIÓ DEL RIU LLOBREGAT: ASPECTES GENERALS DE LA CONTAMINACIÓ
FLUVIAL
Contaminació natural dels rius:
Al curs alt hi ha poca contaminació pel conegut fenomen de l’autodepuració de les
aigües braves en les que la temperatura de l’aigua es baixa, la qual cosa afegida al
continu i ràpid moviment de l’aigua permet una major concentració d’oxigen (O
2
).
Al curs mig ja hi ha més contaminació perquè el fenomen de l’autodepuració baixa, hi ha
menys velocitat, més temperatura i per tant menys O
2
.
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Al curs baix la contaminació és màxima perquè no hi ha pràcticament autodepuració,
l’aigua està gairebé estancada, l’O
2
 és escàs i la temperatura és més alta.
Determinació de la contaminació: S’utilitzen bàsicament dos paràmetres:
- La demanda biològica d’oxigen, també denominada demanda bioquímica d’oxigen (DBO).
que és un paràmetre que mesura la quantitat de matèria continguda en una mostra líquida
susceptible de ser oxidada per mitjans biològics, expressada en mg. d’O
2  
per litre.
- La demanda química d’oxigen (DQO), que és un paràmetre que mesura la quantitat de
matèria  continguda en una mostra líquida susceptible de ser oxidada per mitjans  químics,
expressada també en  en mg. d’O
2  
per litre.
El valor obtingut per la DQO és sempre superior a la DBO, ja que la DQB detecta també les
substàncies no biodegradables.
La relació entre els dos paràmetres és indicativa de la qualitat de l’aigua.  La situació
ideal és que ambdues siguin molt baixes. Si hi ha contaminació industrial, la DQO és
molt superior a la DBO perquè als abocaments d’origen industrial hi sol haver una
major concentració de compostos no biodegradables que la DQO detecta, però la
DBO no.
Contaminació artificial:
Durant els segles XIX i XX a la conca del Llobregat s’hi van instal·lar nombroses indústries
que aprofitaven la seva energia i aigua, destacant-ne les anomenades  colònies
industrials, bàsicament tèxtils.
A la segona meitat del segle XX l’aigua del riu va patir molta contaminació per part de
les indústries i per residus urbans situats al llarg del seu curs. Avui en dia aquests
tipus de contaminació estan gairebé solucionats però encara queden alguns punts
negres, per exemple els polígons industrials de Terrassa i Rubí que aboquen a la riera
de Rubí.
El Llobregat encara sofreix avui una font peculiar de contaminació pels residus de les
mines de potasses de Cardona i Súria, que fan que la salinitat aigües avall sigui força
elevada.
La conca del Llobregat és la font d’aigua potable per a poblacions grans com Manresa,
l’Hospitalet de Llobregat o bona part de la mateixa Barcelona i la majoria de pobles i
ciutats situats a la seva conca, per la qual cosa la seva contaminació planteja problemes
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per la presència en l’aigua de trihalometans (THMs), compostos orgànics de clor i
brom que es formen al clorar l’aigua per eliminar virus i bacteris, i que poden causar
càncer.
Principals fonts de contaminació
a) — artificials: industrials:
— per productes orgànics: són diversos entre els més importants, tints i
colorants, dissolvents, productes de síntesi, subproductes de la industria alimentària.
— per productes inorgànics: àcids, àlcalis, sals, metalls i fangs.
b) — artificials urbanes: matèria orgànica fecal, deixalles d’origen vegetal i animal, paper
i productes orgànics.
    —detergents i productes de neteja, olis i hidrocarburs, productes inorgànics i productes
de neteja.
    — àcids, àlcalis, sals i gasos.
c) mineria: minerals i sals (alguns anions i cations són metalls).
d) agricultura: pesticides i adobs (orgànics i minerals), matèria orgànica.
e) ramaderia: matèria orgànica nitrats i nitrits.
d) trànsit i transport: olis i hidrocarburs, gasos i plom.
Naturals: pluja i vent, matèria orgànica, productes inorgànics, gasos dissolts i de
fermentació.
La contaminació del riu implica: contaminació de les aigües, contaminació dels
sediments, contaminació dels aqüífers, contaminació de la biomassa i contaminació de
l’aire.
EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA CONTAMINACIÓ AL RIU LLOBREGAT
Fins el segle XVIII: contaminació urbana.
Segle XIX: comença la contaminació industrial.
Segle XX : s’hi afegeix la contaminació per la mineria.
A mitjans dels S. XX: el curs baix del riu està pràcticament mort.
A finals dels S. XX: es pren consciència i la situació comença a revertir.
El segle XXI:  està planificada la recuperació integral del riu.
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USOS DE L’AIGUA DEL RIU LLOBREGAT
Usos urbans domiciliaris: fins el 1955 no va caldre potabilitzar de forma complexa:
agricultura: regadius.
ramaderia: abeurar i netejar instal·lacions.
indústria: força mecànica i hidroelèctrica (poc o no contaminant), processos de
rentatge (tèxtil, paper, adobats, etc), recobriments electrolítics, metal·lúrgia i
sector alimentari.
Excepte l’obtenció d’energia hidroelèctrica, la major part dels usos de l’aigua consisteixen
en embrutar-la i, per tant, en contaminar-la en major o menor grau.
L’embruten amb matèria orgànica els usos urbans, els agrícoles i ramaders i els industrials
que utilitzen matèria prima d’origen animal o vegetal.
Les principals activitats que produeixen contaminació inorgànica són la indústria, la
mineria i també l’agricultura.
CONTAMINACIÓ D’ORIGEN ORGÀNIC
La presència de matèria orgànica en quantitat suficient dóna a l’aigua unes
característiques fàcilment objectivables que comencen per la terbolesa, el color i l’olor
(el sabor també, però a ningú assenyat se li acudiria provar-la). Pensem per exemple en
les aigües fecals.
La presència de productes orgànics pot donar olor, color i sabor però no sempre donen
les tres coses alhora. Hi ha tints orgànics que  donen molta coloració però poden ser
inodors i insípids. Pel contrari, algunes substàncies no canvien el color i donen a
petitíssima concentració un sabor intens.
CONTAMINACIÓ D’ORIGEN INORGÀNIC
La presència de substàncies inorgàniques també pot canviar les característiques
organolèptiques però tenen menys tendència a produir terbolesa, color, olor i sabor (són
més traïdores).
Per exemple, el clorur sòdic (la sal marina) no dóna ni color, ni olor, ni sabor clarament
salat per sota dels 3 grams per litre (l’aigua de mar té uns 30 grams per litre).
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Aigües contaminades a nivells tòxics poden tenir aspecte cristal·lí. També poden ser
molt àcides o molt alcalines sense gaire aparença.
Mentre la major part de la matèria orgànica s’elimina per simple filtració, els anions i
cations inorgànics travessen els filtres i s’escolen per arreu.
CONSEQÜÈNCIES DE LA CONTAMINACIÓ D’ORIGEN ORGÀNIC
La contaminació d’origen orgànic es mesura per dos paràmetres:
la demanda biològica d’oxigen (DBO):
indica l’oxigen necessari per a l’oxidació de la matèria orgànica
biodegradable, que la duen a terme els microorganismes presents en la
mostra, que consumeixen l’oxigen per ser éssers vius que s’alimenten de
matèria orgànica.
la demanda química d’oxigen (DQO):
determina l’oxigen necessari per a oxidar de forma química la matèria
orgànica. L’oxidació química és més completa que la degradació bacteriana
(DBO) però no és capaç de diferenciar entre substàncies orgàniques
biodegradables i orgàniques no biodegradables.
L’augment de la demanda d’oxigen implica la disminució o desaparició de l’oxigen dissolt
a l’aigua i que està limitat de forma natural per la temperatura de l’aigua, el què té dues
implicacions immediates:
— la pèrdua de la capacitat depurativa per manca d’oxigen.
— la dificultat per respirar que pateixen els animals aquàtics que prenen l’oxigen
dissolt a l’aigua (mortaldats massives de peixos).
— A més hem d’afegir la possible toxicitat directa de determinats productes
orgànics.
CONSEQÜÈNCIES GLOBALS DE LA CONTAMINACIÓ
L’aigua del riu va a parar al mar i els efectes de la contaminació seran passatgers en
quant a la presència dels contaminants a l’aigua, a l’igual que succeirà amb la matèria
orgànica biodegradable, però durant el trajecte algunes substàncies poden dipositar-se
al fons i als marges del riu, amb el que això suposa en relació a la biomassa vegetal i
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animal que depèn del riu, incloent-hi l’homo sapiens, que poden patir els efectes dels
contaminants durant decennis i que pot dur a l’extinció d’espècies animals i vegetals
terrestres i aquàtiques.
Les contaminacions continuades són més silencioses però a la llarga més perilloses que
els problemes que pugui generar un abocament puntual que produeix rebombori durant
un temps molt curt, s’oblida de seguida i els danys solen ser reversibles.
La història del riu Llobregat està plena de contaminacions puntuals i continuades que
van degradar el riu durant pràcticament tota la segona meitat del segle XX. Els abocaments
d’àcids, àlcalis, metalls, dissolvents, productes orgànics, clorurs, fosfats, sulfats, nitrats,
nitrits, cianurs, han estat la norma durant decennis.
A més, el Llobregat rep des de fa més de 80 anys una contaminació continuada de
clorurs sòdic i potàssic procedents de les mines de Sallent, Súria i Cardona.
Els avenços en matèria ecològica, toxicològica, analítica, agropecuària, alimentària,
veterinària, mèdica, d’higiene industrial, etc., van permetre estudiar i entendre la greu
situació que patia el riu i començar a prendre mesures per tal de disminuir o minimitzar
els efectes de la contaminació.
L’obligació legal de depurar els residus tant urbans com industrials abans d’abocar-los,
és una mesura avui dia pràcticament universal, que es va mostrar eficaç des del principi
i que ha millorat molts espais naturals fortament degradats, entre ells el riu Llobregat.
Per tal de fer creure als “resistents”, a finals del s. XX es creà el delicte ecològic i la
Fiscalia de Medi Ambient que tracta totes les infraccions greus de la normativa, que
estan tipificades com conductes delictives.
El primer canvi qualitatiu es produeix el 1955 amb la posta en marxa de la planta
potabilitzadora de Sant Joan Despí. La necessitat d’acomplir els tres criteris de potabilitat
de l’aigua, microbiològic, químic i organolèptic, feien necessari l’anàlisi química, la qual
detectava tots el abocaments d’una certa entitat, sobre tot a l’estiu quan el cabal
disminuïa i la concentració dels productes abocats era més alta.
En ocasions els abocaments eren de tal magnitud que l’aigua captada a la llera del riu no
podia ser potabilitzada per la impossibilitat de treure’n els productes tòxics; això passava
bàsicament amb el catió Cr 6+ (crom hexavalent) i l’anió CN- (anió cianur).
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FASES DEL PROCÉS DE POTABILITZACIÓ
Captació, aireació, floculació, decantació, filtratge, adsorció, cloració - ozonització, anàlisi
i distribució.
Pel que fa als processos de depuració, l’èmfasi ha anat canviant al llarg del temps. En un
primer moment es va donar molta importància a la matèria orgànica i a la qualitat
microbiològica.
Posteriorment, la preocupació va ser el control dels nivells de nitrats i de fosfats.
Actualment preocupen certes substàncies orgàniques, com ara l’oli d’automoció i molt
altres, que reaccionen amb el clor de l’aigua per formar compostos molt tòxics, anomenats
organoclorats, entre els que destaquen els trihalometans THMs.1
L’aigua que va arribar durant l’any passat al 8% dels domicilis de Barcelona contenia en
certs moments un excés de trihalometans (THMs), uns compostos químics considerats
potencialment cancerígens si es consumeixen de manera constant al llarg dels anys. El
valor mitjà detectat a partir de l’anàlisi de diverses mostres de la zona de la ciutat que
rep aigua procedent exclusivament del riu Llobregat (de les estacions de Sant Joan
Despí i d’Abrera) va ser de 155,6 micrograms per litre, quan el màxim permès per llei per
garantir la salut és de 150. Aquest mateix nivell de THMs ja es va detectar l’any 2004.
Els valors de THMs registrats a les altres dues zones de Barcelona van ser de 111,7
micrograms per litre (zona Ter-Llobregat) i de 39,4 (zona Ter).
Els punts afectats pels nivells excessius de THMs es troben ubicats als barris de Sants,
les Corts, Poble-sec, Ciutat Vella i Pedralbes, segons va explicar el gerent de l’ASPB, Joan
Guix. La resta de ciutadans reben o bé una barreja d’aigües del Llobregat i del Ter (83%
dels domicilis), o bé subministrament exclusiu del Ter, de l’estació de Cardedeu (9%).
Com ja s’ha dit, els THMs són fruit d’una reacció química que es produeix quan compostos
orgànics que conté l’aigua de riu entren en contacte amb el clor que s’utilitza en la
desinfecció, un procediment que no es pot deixar d’aplicar.
Trihalometans
Dels quatre trihalometans (cloroform, bromodiclorometà, bromoform y dibromoclorometà),
l’Agència Internacional d’Investigació sobre el Càncer ha classificat als dos primers com
cancerígens potencials, considerant la informació sobre el bromoform i el
dibromoclorometà insuficient para avaluar la possible carcinogenicitat.
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En rius amb una elevada salinitat, com és el cas del Llobregat, quan s’afegeix clor al
procés de potabilització es generen trihalometans.
Fins al 2003 no hi havia legislació que regulés aquest aspecte, i va ser el Reial Decret
140/2003 el que va establir els límits de trihalometans a l’aigua, indicant que fins el
2009 es permeten 150 micrograms per litre, mentre que a partir de l’1 de gener de 2009
el límit es fixarà en 100 micrograms el litre.2
El R.D. 141/2003 deixa clars els valors paramètrics dels THM’s:
150 micrograms/l a partir de l’1 de gener 2004.
100 micrograms/l a partir de l’1 de gener 2009.
EVOLUCIÓ DE LA SALINITAT DE LES AIGÜES DEL RIU LLOBREGAT
La generació de THMs depèn bàsicament de la cloració d’aigües, que tinguin una
concentració apreciable de l’ió clor, provinent, generalment, de la dissolució dels clorurs
sòdic i potàssic. Les aigües del riu Llobregat són especialment problemàtiques pel seu
contingut en clorurs des de l’inici de l’explotació de les mines de potassa a principi de la
dècada de 1920.
1912: descobriment de les mines.
1915: salinitat 79,5 mg/l Sant Vicenç de Castellet; Cornellà 62 mg/l.
1923: inici de l’explotació i abocaments.
1932: avantprojecte del col·lector de salmorres.
1936: salinitat (Cornellà) >200 mg/l.
1939: salinitat (Cornellà) <100 mg/l.
1940-1989: entre 200 i 800 mg/l.
1989: entrada en funcionament del col·lector de salmorres.
1989 – 2008:  uns 250 mg/l amb pics de fins a 2.200 mg/l.
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NOTES
1. “L’aigua del 8% de domicilis barcelonins supera el límit d’un compost cancerigen. El nivell de trihalometans va
estar per sobre del màxim legal en certs moments de 2006. Agbar garanteix la seguretat del subministrament”. Diari
AVUI, pàgina 40. Dimarts, 20 de novembre del 2007.
2. REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua
de consumo humano).
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A sobre: les fonts del Llobregat, a Castellar de n’Hug.
A sota: vista aèria de la desembocadura al Prat de Llobregat
